



































































































































































。華氏譜 。李氏譜 。猿洲譜 。養正軒譜
「関門放勉j～38 『列営J55 （標題なし）～45 f列営」～38
双弾、長輪、払 婦、長輪 掃払、長輪 掃払、長輪
～67(29) 「分営J23 （標題なし）～85(40) ～67(29) 
長輪、推 弾挑 大掃、推、長輪 長輪
～70(3) f軍鼓J24 （揮鼓声）～94(9) 「揺鼓J42 
i双弾双挑I I双弾双挑1液 ［双弾双挑l I弾挑1液
～79(9) 『掌号J16 （掌号声）～107(13) 「掌号J12 
揺 揺 揺 揺
～85(6) 「放抱J30 （砲声）～117(10) 「放胞J15 
［主主＋輪］ ［翠＋液Ilfil並並 u塁＋大掃＋長輪］ u量＋掃払Ilfil強蓋
「吹打J32 f吹打開門J51 「吹打（一）J～26 『吹打開門j～52
［掃を交えた長輪1 I払を交えた長輪］ 濠 ［挑を交えた長輪1
f点将J125 「点将」 79 「吹打（ー ）J～90(64) 「吹打開門j～78(26)







『排陣j～75 「排陣J38 『点将J84 『排陣J～40
［掠弾］ I掠掃1 I披大掃1 I掠分］
～101(26) 「走隊J62 ～82(42) 
I掠弾1 I掠分l I嫌分1
「埋伏J69 「埋伏J110 f埋伏j104 「埋伏j104 
I弾挑×3＋輪］ ［弾輪＋弾挑＋払】揺 I長波＋弾挑l 【弾挑×2＋爽弾＋
挑I
「小戦J38 r ,J、戦j～96 「進陣J39 『ノj、戦J187 
I弾挑＋輪＋皇室＋勾I I弾挑＋輪＋君主＋挑1 1弾挑＋液＋主主＋勾I I弾挑＋輪＋皇室＋挑I
「哨域J26 ～110(14) 「殺陣j～13
I払を交えた爽弾］ ［掃を交えた央弾I ［掃払連続I
f大戦J42 『核下大戦J54 ～82(69) 「大戦J70 












f敗陣j～16 「項王敗陣』～22 「敗陣J45 f敗北」 26
弾挑、主主音 I輪挑Jr.乏音 i勾抹弾抹I波 I弾抹弾勾］主主音
～36(20) ～47(25) 『鼓角声J39 
弾挑、勾 ［勾抹］ ［勾弾抹弾1
f，烏T工J130 f烏？工J46 f凱歌J56 「烏江J72 
弾挑 弾挑 弾挑 弾挑
『争功J43 「衆軍奏凱J34 f得勝J37 「奏凱J33 
I爽弾］ 弾挑、輪 弾挑、大掃、輪 弾挑、輸
「凱歌J53 「諸将争功J30 「回営J～32 『収陣回営j～31
t爽弾】 弾挑、掃払 弾挑、大掃、輪 弾挑
「回営J49 『収陣回営J48 ～65(33) ～83(52) 















































































































































r 過文j23 『出陣J27 ～100(32) 
先の f過文」とほぼ同じ ほlま「整隊j と同様 ほぽ「升帳j～36の繰り返し









「五段j37 「核下大戦J92 「核下J21 
28 拍まで［~口弾挑］ 速いテンポの I弾弾挑］ I掃払l






～130(23) 「出回J52 f鼓角甲声j ～45
長輪 掃、双弾双挑、長輪、経3五 双弾双挑、長輪、盤整
「七段j ～15 「追兵」 13 ～80(35) 
I長輪］ I弾挑］ ［掠分］
～36(21) 「出回J52 ～118(38) 
長輪 掃、双弾双挑、長輪、盤整 双弾双挑、長輪、盤整
f八段」～15 「追兵J13 ～153(35) 
I長輪］ ［弾挑］ l掃輪I
～47(32) 「逐騎J118 ～191(38) 
弾挑 掃、双弾双挑、長輪、鐙5五 双弾双挑、長輪、盤整




















































































































































































































4) 呉緯「琵琶音楽与其社会背景Jr中国音楽学』 1992年第2期、 5767頁。
5) 王家「沼地百年前的両次“琵琶角逐”J『中国音楽J1993年第1期、 19頁。
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論文概要
聞於両首琵琶武曲〈十面埋伏〉輿〈覇王卸甲〉諸版本之間的差異及其背景
橘田動
〈十面埋伏〉典〈覇王却甲〉是中園琵琶武曲音集中最具代表性的曲目。
雨首柴曲均取材於公元前202年項羽和劉邦的楚漢咳下之戟，在民園以前就被
枚録在幾種刊行的琵琶譜中。〈十面埋伏〉在〈華秋類琵琶譜＞ (1819年初
版）、〈李芳圏琵琶議＞ (1895年初版）、〈菰洲古調＞ (1916年初版）、〈養正軒
琵琶譜＞ (1929年初版）四種琵琶譜中被刊載，其中除〈撮排出調〉以外男三
種琵琶譜也刊載〈覇王卸甲〉。本文擾通過比較雨首難曲的這幾種版本，探索
官伺之間在難曲的規模、演奏技法、小標題等方面存在之差異，並進一歩探
討其饗異之背景和原因。
〈十面埋伏〉的四種版本中，〈華秋頭琵琶譜〉。和其後刊行的三種版本
之間，難曲的規模以及演奏風格上有了鮪著的饗化。後者眼前者比起来，在
充満緊張森巌気気的集曲開頭奥描給激烈交戟情景的高潮這雨個部分，段落
敷和其拍敦都大幅度増加，並且使用的指法也越頼繁複、難度也増大，其中
包括多種非製音類的技法。但是，冗長而過於車調的部分被剛悼、縮短。由
此，我伺可以推断後三種版本，故事的情節更嬬明瞭、場面的描鎗性更加生
動，音柴的展開更矯激動人心。如此傾向在〈覇王卸甲〉的三種版本之中也
可見。
欲探究雨首楽曲風格上的饗化的原因，我例感該注目嘗時琵琶音柴的演
奏場所以及演奏的目的護生的新嬰化。〈華秋類琵琶諮〉成立的嘉慶年間，這
些柴曲的演奏和欣賞的範園大都限定於文人的圏子裏，他例在自己的書索、
客膳等地方，矯了自娯而演奏。然而，至於光緒年間，在上海出現以比試技
萎偶目的的“琵琶措壷”，在京多聴寂的面前不少高子充分街耀自己的技巧。
〈十面埋伏〉和〈覇王却甲〉都是在這様的琵琶播壷上経常被演奏的曲目，
因此我｛門可以推想雨首楽曲的風格上的演幾奥此有関，聴鼠由文人到一般階
層；演奏家由自娯到街技，封柴曲積極改編，客観上促進了這種風格饗化。
闘鍵調：風格文人自娯琵琶播曇醸鼠
